





























■第1セッション 2009年2月16日(月) 午前 10:00-12:00 
山本裕美(京都大学教授)  日中農業政策の比較 
高徳歩(中国人民大学教授) 農村自治:古代と現代の比較 
 
■第2セッション 2009年2月16日(月) 午後 1:30-6:00 
張思鋒(西安交通大学教授)  農村人口都市移住の問題について 
張 勝(西安交通大学准教授) 農民生産技術を革新する新しい農村金融メカニズムの構想 
胡 霞(中国人民大学准教授) 中国農業成長段階の変化と発展方向 
沈金虎(京都大学講師)     家族経営体制、経済発展と草原地域の砂漠化 
－中国草原地域の砂漠化の原因と今後の対策について－ 
 
■レセプション 2009年2月16日(月) 午後 6:00  
於 カンフォーラ(京大正門横) 
 
■第3セッション 2009年2月17日(火) 午前 10:00-12:30 
大西広(京都大学教授)      中国農業史研究におけるチベット農奴制研究の意義について 
安部治平(青海民族学院講師) アムド=チベットの土地家畜所有について 











①１／０４・０５ 広東省陽江市 教員抗議デモ  暴動レベル０ 
・市の教員５千人が待遇の改善を訴えて、街中をデモ行進し、市政府前で座り込み。 
・武装警察７００人が市政府前に出動。教員の行動を規制。 




③１／０６・０７ 山東省煙台市 漁業会社の労働者デモ 暴動レベル０ 
・煙台市の漁業会社で、従業員が数年来の業績不振の会社経営を懸念して、雇用の安定や賃金の確実な支払いを求
めて、会社周辺の道路を封鎖。 

















⑧１／１８ 広東省茂名市 中・高校生数千人校内デモ 暴動レベル０ 
・茂名市電白中学（中・高一貫教育校）の校内食堂が昼食に腐敗した豚肉を出したので、生徒数千人がデモ。 
・学校当局が改善を約束したため収束。 






暴動レベル０ ： 抗議行動のみ 破壊なし 
暴動レベル１ ： 破壊活動を含む抗議行動 １００人以下（野次馬を除く） 破壊対象は政府関係のみ 
暴動レベル２ ： 破壊活動を含む抗議行動 １００人以上（野次馬を除く） 破壊対象は政府関係のみ  
暴動レベル３ ： 破壊活動を含む抗議行動 一般商店への略奪暴行を含む   
暴動レベル４ ： 偶発的殺人を伴った破壊活動 
暴動レベル５ ： テロなど計画的殺人および大量破壊活動 
以上 
 
 
